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PT. X adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi pakan ternak yang dalam kegiatan
produksinya melibatkan banyak pekerja.Dalam melaksanakan proses produksi, pekerja diwajibkan
menggunakan APD sesuai dengan risiko masing-masing unit di produksi guna untuk menjaga
kesehatan dan keselamatan pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan
pekerja terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di area produksi perusahaan. Penelitian ini
merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan observasi dan wawancara mendalam dengan
informan serta menggunakan analisis isi. Subjek penelitian berjumlah 7 orang pekerja bagian
produksi dan 3 orang sebagai informan triangulasi yaitu ketua dan sekretaris P2K3 serta kepala
bagian produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja bagian produksi telah memiliki
pengetahuan yang baik tentang penggunaan APD serta paham kegunaan dari penggunaan dari APD
tersebut, memiliki persepsi yang baik tentang pentingnya penggunaan APD, serta memiliki sikap dan
tanggapan yang positif tentang APD. Pekerja masih belum rutin menggunaan APD. Sosialisasi yang
diadakan oleh perusahaan terakhir kali dilakukan pada akhir tahun 2015. Penyediaan APD oleh
perusahaan masih kurang untuk pekerja. Perusahaan tidak memiliki program reward dan
punishment terkait K3. Reward yang ada hanya kepada kepada karyawan teladan dan punishment
untuk pekerja yang merokok di luar area merokok. Perusahaan sebaiknya meningkatkan kegiatan
sosialisasi serta pengawasan untuk mendisiplinkan pekerja agar selalu patuh dalam menggunakan
APD pada saat bekerja
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